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Analisis biaya-volume-laba merupakan alat perencanaan laba jangka pendek yang 
digunakan oleh managemen dalam membuat keputusan bisnis dengan memahami hubungan 
timbal balik antara biaya, volume, dan laba. Dengan analisis biaya-volume-laba, perusahaan 
dapat menganalisis volume penjualan dan bauran produk yang harus dijual untuk 
memperoleh laba maksimum. Tujuan penelitian ini dilakukan pada PT Sahid Detolin Textile 
untuk mengetahui volume penjualan minimum yang harus dicapai perusahaan agar 
mencapai batas titik impas dan membuat perencanaan laba operasi untuk memperoleh laba 
operasi maksimum yang diharapkan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu mengklasifikasikan biaya berdasarkan perilaku biaya, pemisahan biaya semivariabel 
dengan metode kuadrat terkecil, menyusun laporan laba-rugi pendekatan kontribusi, analisis 
biaya-volume-laba dengan perhitungan titik impas multiproduk pada periode 2008-2011 dan 
perencanaan laba operasi pada periode 2012, serta perhitungan lainnya seperti margin 
kontribusi dan rasio margin kontribusi, margin pengaman dan rasio margin pengaman, serta 
degree of operating leverage (DOL). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat volume 
penjualan dan unit produk PT Sahid Detolin Textile pada periode 2008-2011 sudah 
mencapai batas titik impas serta perencanaan laba operasi yang dibuat pada periode 2012 
dengan meningkatkan harga jual sebesar 5%, biaya variabel 10%, biaya tetap 5%, dan laba 
yang diharapkan sebesar 20% menunjukkan bahwa titik impas akan dicapai pada tingkat 
volume penjualan sebesar Rp 19.404.311.716 atau sebanyak 137.566 kg dan laba operasi 
maksimum dicapai pada tingkat volume penjualan sebesar Rp 24.063.704.640 atau sebanyak 
170.598 kg produk. Penulis memberikan saran sebaiknya perusahaan melakukan analisis 
biaya-volume-laba dengan perhitungan titik impas multiproduk untuk membantu 
manajemen dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. 
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